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Features and Challenges of Students Support  
System with Disabilities of Kyoto  
Sangyo University
Tomohiro INOUE1,, Yumi NAGATO2, 
Kenichi SATO3, Naoko YAMAUCHI4
 Universities have begun working on the need to provide ap-
propriate care and support for students with special needs in 
recent years. To achieve this, Kyoto Sangyo University Center 
for Research and Development for Educational Support has 
been putting a strong emphasis on accommodating students 
with disabilities and training our faculty and staff to support 
them. In fact, the Center for Research and Development for 
Educational Support and the Center for Volunteer Programs 
have been holding seminars together to provide better services 
for students with disabilities since 2012. Through these activi-
ties, it was realized that awareness should be raised on cam-
pus, and so it was decided that reporting our efforts and semi-
nars to better accommodate students with special needs is an 
important initial step.
 This report first illustrates the rationale for Kyoto Sangyo 
University’s efforts with supports for students with special 
needs. It then addresses Faculty Development/Staff Develop-
ment seminars on this topic. Information on how different de-
partments collaborate for this matter follows. The final com-
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